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Abstrak 
 
Tujuan studi adalah untuk menganalisa dan merancang sistem basis data 
khususnya pada pengelolaan persediaan barang, pembelian barang perusahaan dan 
pembuatan laporan untuk mendukung proses bisnis dari perusahaan. Sistem ini akan 
dibuat menjadi suatu aplikasi berdasarkan rancangan basis data yang telah dibuat. 
Metode yang digunakan untuk pengumpulan informasi dan data dilakukan dengan cara 
studi kepustakaan, wawancara, observasi, penyusunan Data Flow Diagram (DFD), 
Flowchart, serta metode perancangan basis data dengan tiga konsep perancangan, yaitu 
perancangan konseptual, perancangan logikal dan perancangan fisikal serta merancang 
tampilan untuk aplikasi yang dibuat. Hasil yang dicapai adalah terbentuknya sebuah 
sistem basis data yang dapat membantu kinerja pencarian barang, pengelolaan 
persediaan dan pembelian barang perusahaan yang lebih teratur. Simpulan yang dapat 
diambil adalah sistem basis data yang dibuat telah dirancang sesederhana mungkin agar 
memudahkan karyawan perusahaan dalam mengoperasikan aplikasi dan transaksi yang 
dilakukan oleh perusahaan pun tersimpan dengan baik. Saran yang dapat diberikan 
adalah diberikannya pelatihan atas aplikasi yang telah dibuat dan rutinnya pemeriksaan 
pada basis data agar basis data selalu terjaga dan siap pakai 
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